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EXPLANATORY MEMORANDUM 
1 The Association Agreements between the European Community and the European 
Coal and Steel Community, on the one hand, and Bulgaria and Romania, on the other 
hand, signed respectively on 1 February 1993 and 8 March 1993, provide that from 
their entry into force, customs duties levied on imports into the Community of certain 
industrial and agricultural products listed in Annexes I and II to this proposal are to b 
abolished or reduced. These advantages are to be granted within the limits of tariff 
quotas or ceilings. 
2 Pending the entry into force of the abovementioned agreements, the Community has 
concluded interim agreements with the countries in question which apply with effect 
from 1 May 1993 (Romania) and 31 December 1993 (Bulgaria). 
Pursuant to these interim agreements the customs duties applicable to certain industrial 
products originating in the countries concerned and subject to the quotas or ceilings 
listed in Annexes I and II to this Regulation are totally suspended. 
Under the provisions included in the annexes to the agreements concerned, the volum 
of the tariff measures in question must be increased by a specific percentage with 
effect from the first year of entry into force. 
The European Council of Essen, scheduled for December 1994, might decide to 
suppress the Tariff quotas and ceilings for both countries. Under this assumption, the 
Council would have to decide to suppress annexes I and II of the present Regulation 
3 A system has been introduced by means of an exchange of letters between the 
Community and Bulgaria for transferring Community tariff concessions which had not 
been used owing to the late entry into force of the agreement with that country. 
The European Community, the European Atomic Energy Community and the 
European Coal and Steel Community have also signed free trade and other trade 
agreements with Latvia, Lithuania and Estonia which provide, inter alia, for vario" 
tariff concessions within the limits of tariff quotas and ceilings. 
4. Administration of the tariff quotas will involve pooling the entire amount of the 
individual quotas in order to form a Community reserve to which all the Member 
States will have access in accordance with Article N 2 of the proposed Regulation. 
5. For the administration of the tariff ceilings, it is proposed that a system of import 
surveillance be set up for the products listed in Annexes I, II and VI and that the 
Commission be empowered to reintroduce the levying of duties under certain 
circumstances. This will entail the adoption of detailed common rules to be applied by 
all the Member States in a uniform manner, with close collaboration between the 
appropriate national authorities and the Commission. 
That is the purpose of the attached proposal 
COUNCIL REGULATION (EC) 
of 1994 
opening and providing for the administration of Community 
tariff quotas and ceilings for certain industrial and fishery products originating 
in Romania, Bulgaria, Estonia, Latvia and Lithuania, and establishing the detailed 
provisions for adapting these quotas and ceilings 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular 
Article 113 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas the Europe Agreements between the European Community, the European Coal 
and Steel Community and the European Atomic Energy Community, on the one hand, and 
Romania and Bulgaria, on the other hand, were signed on 1 February 1993 and 8 March 
1993 respectively; whereas pending the entry into force of these Agreements, the 
Community has concluded Interim Agreements on trade and trade-related measures with 
these countries, which were also signed on 1 February and 8 March 1993 and 
implemented on 1 May 1993 (Romania) and 31 December 1993 (Bulgaria);12 
Whereas the Interim Agreements stipulate that certain products originating in the 
countries in question may attract a reduced or zero rate of duty on import into the 
Community, within the limits of tariff quotas or ceilings; whereas, pursuant to the 
provisions annexed to those Agreements, the volumes of the tariff quotas and ceilings 
established when the Europe Agreements were signed must be increased, from the date on 
which the Interim Agreements enter into force, by a percentage specific to each country 
and category of products; 
Whereas the Interim Agreements have been amended by Additional Protocols concluded 
with the countries in question,34 the aim of which is to improve access to the Community 
market for products from those countries; whereas it is accordingly necessary to adapt the 
tariff quotas and ceilings concerned in accordance with the provisions of the said 
protocols; 
Whereas the entry into force of the Interim Agreement with Bulgaria, planned for 1 June 
1993, was put back until 31 December 1993; 
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Whereas by agreement in the form of an exchange of letters5, the Community, in 
recognition of these circumstances, undertook to transfer the quantities provided fc 
first year of application of the said Agreements, minus the quantities which would ha 
been imported between 1 January 1993 and 30 December 1993 under the generalized 
system of preferences for certain industrial products, for the period from 1 July 1994 
31 December 1995; 
Whereas the Free Trade Agreements between the European Community, the European 
Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, on the or», 
hand, and the Republics of Lithuania, Estonia and Latvia, of the other hand, signed o 
18 July 1994, stipulate that certain products originating in these countries may attract.. 
reduced or zero rate of duty on import into the Community, within the limits of tariff 
quotas or ceilings; 
Whereas the decision for the opening of Community quotas should be taken by the 
Community, in the execution of its international obligations, in the case of the products 
listed in Annexes I, II, III, IV and V to this Regulation; whereas particular care should 
taken to ensure that all Community importers have equal and continuous access to th 
quotas and that the rates laid down for the quotas are applied uninterruptedly to all 
imports of the products in question into all Member States until the quotas are exhausted, 
whereas, to ensure the efficiency of a common administration of these quotas, there is : 
obstacle to authorizing the Member States to draw from the quota volumes the necess 
quantities corresponding to actual imports; whereas, however, this method of 
administration requires close cooperation between the Member States and the 
Commission and the latter must in particular be able to monitor the rate at which the 
quotas are used up and inform the Member States accordingly; 
Whereas in the case of the products listed in Annex I, II and IV to this Regulation, which 
are subject to Community tariff ceilings, Community surveillance may be achieved by 
means of an administrative procedure based on charging imports of the products in 
question against the ceilings at Community level as and when products are entered wi 
the customs authorities for free circulation; 
Whereas this administrative procedure requires close and particularly rapid cooperation 
between the Member States and the Commission, and the latter must in particular be <. 
to monitor quantities charged against the ceilings and inform the Member States 
accordingly; whereas this cooperation has to be particularly close, since the Commissi^, 
must be able to take appropriate measures to re-establish customs duties once a ceiling is 
reached; 
Whereas the tariff quotas and ceilings laid down in the Agreements in question relate : 
period of several years; whereas the agreements have already fixed the level of the anai. 
increase in the volume of the tariff quotas and ceilings; whereas the agreements also set 
out the conditions required for granting the tariff concessions within the limits of the saiJ 
tariff quotas and ceilings, whereas, therefore, in the interests of rationalizing 
implementation of the measures concerned, the provisions relating to tariff quotas and 
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ceilings for agricultural or industrial products currently contained in the various 
regulations covering each of the abovementioned countries should be grouped together 
a single regulation, applicable for a period of several years; 
Whereas amendments to the combined nomenclature and Taric codes and adaptations of 
quota volumes and rates arising from decisions of the Council or Commission do not 
involve changes of substance; whereas, in the interests of simplicity, provision should be 
made for the Commission to make the necessary amendments and technical adaptations to 
this Regulation after first having obtained the opinion of the Customs Code Committee, 
Whereas, for the same reasons, this procedure can be applied in case of amendment to the 
agreements existing between the Community and these countries, insofar as any 
amendments thus agreed specify the products eligible for the benefit of tariff quotas or 
ceilings, their volumes, rates of duty and quota periods and any conditions for granting 
that benefit; whereas provision should therefore be made for the Commission to make 
corresponding amendments to the provisions and annexes of this Regulation, after 
obtaining the opinion of the Customs Code Committee, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article 1 
1. From 1 January to 31 December 1995 goods originating in Romania and Bulgaria 
which are listed in Annex I and II to this Regulation shall be subject to Community tariT 
quotas or ceilings, according to the provisions contained within those Annexes. 
2. From 1 January to 31 December of each year goods originating in Estonia, Latvia and 
Lithuania which are listed in Annexes III, IV, V and VI to this Regulation shall be subject 
to tariff quotas or ceiling in accordance with the provisions contained within those 
Annexes. 
Article 2 
1. The tariff quotas referred to in Article 1 shall be administered by the Commission, 
which may take all appropriate administrative measures in order to ensure efficient 
administration thereof. 
2. Where an importer declares a product covered by this Regulation for free circulation in 
a Member State and applies to take advantage of the preferential arrangements, and that 
declaration is accepted by the customs authorities, the Member State concerned shall, by 
notifying the Commission, draw an amount corresponding to its requirements from the 
quota volume. 
Requests for drawings, indicating the date of acceptance of the said declarations, must be 
sent to the Commission without delay. 
0< 
The drawings shall be granted by the Commission by reference to the date of acceptance 
of the declaration for free circulation by the customs authorities of the Member State 
concerned, to the extent that the available balance so permits. 
3. If a Member State does not use the quantities drawn, it shall return them to the 
corresponding quota volume as soon as possible. 
4. If the quantities requested are greater than the available balance of the quota volun \ 
the balance shall be allocated on a pro rata basis. The Commission shall inform the 
Member States of the drawings made. 
Article 3 
1. Quantities shall be charged against the ceilings as and when products are declared to 
the customs authorities for free circulation. 
Goods may be charged against a ceiling only if the movement certificate is presented 
before the date on which levying of customs duties is re-established. 
2. The level of utilization of the ceilings shall be determined at Community level on t.b „ 
basis of the imports charged against them in accordance with paragraph 1. 
Member States shall send the Commission, not later than the 15th day of each month, 
statements of the quantities charged during the preceding month. 
3. As soon as the ceilings have been reached, the Commission may adopt a regulation 
re-establishing the customs duties applicable to the third countries in question until the 
end of the calendar year. 
When the adoption of such a regulation is requested by a Member State, the Commission 
shall examine the request within the following five days and shall inform the requesting 
Member State of the action it considers it should take as a result of the request, in tî : 
light in particular, of the statements sent as provided for in paragraph 2. 
Article 4 
In order to ensure compliance with this Regulation, the Commission shall take all 
appropriate measures, in close cooperation with the Member States. 
Article 5 
Each Member State shall ensure that importers of the products in question have equal 
uninterrupted access to the quotas for as long as the balance of the relevant quota 
volumes so permits. 
Article 6 
1. The provisions required for the implementation of this Regulation, and in particular: 
(a) any amendments and technical adaptations rendered necessary by amendments to the 
combined nomenclature and Taric codes, and 
(b) the necessary adaptations arising from the conclusion by the Council of protocols, 
exchanges of letters within the framework of existing agreements, or agreements 
between the Community and these countries under the agreements referred to in this 
Regulation, 
shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 7(2). 
2. Provisions adopted pursuant to this Regulation shall not authorize the Commission to 
carry over preferential quantities from one quota period to another; 
transfer quantities from one Community tariff quota or ceiling to another; 
open and manage tariff quotas or ceilings under new agreements. 
Article 7 
1. The Commission shall be assisted by the Customs Code Committee established by 
Article 247 of Regulation (EEC) No 2913/92.(6) 
2. The representative of the Commission shall submit to the Committee a draft of the 
measures to be taken. The committee shall deliver its opinion on the draft within a time 
limit which the chair may lay down according to the urgency of the matter. The opinion 
shall be delivered by the majority laid down in Article 148(2) of the Treaty in the case of 
decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The 
votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted 
in the manner set out in that Article. The chair shall not vote. 
The Commission shall adopt the measures, which apply immediately. However, if these 
measures are not in accordance with the opinion of the committee, they shall be 
communicated by the Commission to the Council forthwith. In that event: 
the Commission shall defer application of the measures which it has decided for three 
months from the date of such communication; 
the Council, acting by qualified majority, may take a different decision within the 
period referred to in the previous paragraph. 
(6) OJNoL302 , 19.10.1992, p. 1 
3. The Committee may examine any question concerning the application of this Regulation 
which is raised by its chair either at the latter's initiative or at the request of a Member 
State. 
Article 8 
The protocol concerning the definition of the concept of originating products and methods 
of administrative cooperation annexed to the Agreements in question concluded between 
the Community and each of the Republics shall apply. 
Article 9 
This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of 
the European Communities. 
It shall apply with effect from 1 January 1995. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly 
applicable in all Member States. 
Done at Brussels, 1994. 
For the Council 
The President 
o 
ANNEX - I 
List of products originating in Romania subject to zero-duty tariff quotas or ceilings(1) 
(1) 
Order 
number 
09.6001 
21.1001 
09.6003 
21.1003 
09.6005 
21.1005 
21.1007 
09.6007 
09.6009 
21.1009 
21.1011 
21.1013 
21.1015 
21.1017 
21.1019 
21.1021 
21.1023 
09.6011 
21.1025 
09.6013 
21.1027 
NC Code 
2523 10 00 
2523 21 00 
2523 29 00 
2523 30 00 
2523 90 10 
2523 90 30 
2523 90 90 
2815 20 
2836 20 00 
2836 30 00 
2836 60 00 
2841 30 00 
2902 50 00 
2903 51 
2905 11 00 
2905 14 90 
2914 11 00 
2915 31 00 
2917 12 10 
2918 21 00 
2918 22 00 
2921 19 30 
2923 10 10 
2926 10 00 
2933 61 00 
2941 30 00 
3102 10 10 
3102 10 90 
3102 21 00 
3102 29 00 
3102 50 90 
3102 60 00 
3102 70 00 
3102 90 00 
TARIC 
sub-
division 
Quota volume 
(in ecus) 
28 213 200 
6 946 200 
792 000 
16 669 800 
1 459 800 
2 400 000 
754 200 
Volume of 
ceiIing 
(in ecus) 
417 600 
1 864 800 
17 712 000 
709 200 
2 772 000 
957 600 
523 800 
392 400 
354 600 
482 400 
541 800 
5 659 200 
9 343 800 
522 000 
The wording for the description of the products covered by this Annex is that of the Combined 
Nomenclature (0J No L 241, 27.9.1993). For products having a Taric code, the Combined _. 
Nomenclature description is supplemented by the product description appearing in note (a) / V 
(a)• V. 
Order 
number 
09.6015 
09.6017 
09.6019 
09.6021 
20.1029 
21.1031 
NC Code 
21.1033 
21.1035 
21.1037 
09.6023 
3102 30 10 
3102 30 90 
3102 40 10 
3102 40 90 
3102 80 00 
3105 
3923 21 00 
4011 10 00 
4011 20 
4011 30 90 
4011 91 
4011 99 
4012 10 30 
4012 10 50 
4012 10 80 
4012 20 90 
4012 90 10 
4012 90 90 
4013 10 10 
4013 10 90 
4013 90 90 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
4202 
11 10 
11 90 
12 91 
12 99 
19 91 
19 99 
21 00 
22 90 
29 00 
31 00 
32 90 
39 00 
91 10 
50 
90 
92 91 
92 95 
92 99 
99 10 
99 90 
4203 10 00 
4203 21 00 
4203 29 91 
4203 29 99 
4203 30 00 
4203 40 00 
4302 30 10 
4303 
4411 
TARIC 
sub-
division 
Quota volume 
(in ecus) 
2 025 000 
4 573 800 
2 556 000 
9 129 600 
Volume of 
cei I ing 
(in ecus) 
8 692 200 
11 907 000 
10 080 000 
11 907 000 
12 502 800 
4 564 800 
Order 
number 
121.1039 
09.6025 
21.1041 
09.6027 
09.6029 
09.6031 
09.6033 
NC Code 
09.6035 
09.6037 
4418 
4418 
4418 
4418 
4418 
4418 
4418 
4418 
6403 
6908 
6911 
7004 
7013 
7207 
7207 
7216 
7216 
7216 
7216 
7216 
7216 
7216 
7216 
7216 
7216 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7217 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
10 00 
20 10 
20 90 
30 10 
30 91 
30 99 
40 00 
90 00 
19 39 
20 79 
60 11 
60 19 
60 90 
90 50 
90 60 
90 91 
90 93 
90 95 
90 97 
90 98 
11 10 
11 91 
11 99 
12 10 
12 90 
13 11 
13 19 
13 91 
13 99 
19 10 
19 90 
21 00 
22 00 
23 00 
29 00 
10 10 
10 30 
10 90 
20 91 
20 99 
31 91 
31 99 
39 10 
39 51 
39 59 
39 91 
39 93 
39 99 
TARIC 
sub-
division 
Quota volume 
(in ecus) 
6 400 000 
1 360 000 
3 520 000 
7 680 000 
856 800 
Volume of 
ceiIing 
(in ecus) 
19 378 800 
7 245 000 
3 616 200 
15 627 600 
V 
Order 
number 
(cont *d) 
09.6037 
NC Code 
21.1043 
21.1045 
21.1047 
21.1049 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7304 
7305 
7305 
7305 
7305 
7305 
7305 
7305 
7305 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
7306 
90 
10 
49 91 
49 99 
51 
51 
51 
51 
59 
59 31 
59 39 
59 91 
59 93 
59 99 
90 90 
11 00 
12 00 
19 00 
20 10 
20 90 
31 00 
39 00 
90 00 
10 11 
10 19 
10 90 
20 00 
30 21 
30 29 
30 51 
30 59 
30 71 
30 78 
30 90 
40 91 
40 99 
50 91 
50 99 
60 31 
60 39 
60 90 
90 00 
7318 15 81 
8203 20 10 
8203 20 90 
8482 10 10 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8527 
8528 
11 10 
11 90 
21 10 
21 90 
29 00 
31 10 
31 91 
31 99 
32 90 
39 10 
39 91 
39 99 
90 91 
90 99 
10 61 
TARIC 
sub-
division 
Quota volume 
(in ecus) 
Volume of 
ceiIing 
(in ecus) 
2 080 000 
5 556 600 
5 600 000 
8 335 800 
^ • l 
Order 
number 
(cont *d) 
21.1049 
NC Code 
21.1051 
21.1053 
09.6039 
8528 
8528 
8528 
8528 
8528 
8528 
8528 
8528 
8528 
8528 
8529 
8529 
8529 
8529 
8529 
8529 
8529 
8529 
8529 
8539 
8539 
8539 
8539 
8539 
8539 
8539 
8539 
8539 
8539 
8703 
8703 
8703 
8703 
8703 
8703 
8703 
8703 
8703 
8703 
8703 
9401 
9401 
9401 
9401 
9401 
9401 
9401 
9401 
9401 
9401 
9401 
9401 
10 69 
10 80 
10 91 
10 98 
20 20 
20 71 
20 73 
20 79 
20 91 
20 99 
10 20 
10 31 
10 39 
10 40 
10 50 
10 70 
10 90 
90 70 
90 98 
10 90 
21 30 
21 91 
21 99 
22 10 
22 90 
29 31 
29 39 
29 91 
29 99 
21 10 
22 11 
22 19 
23 11 
23 19 
31 10 
32 11 
32 19 
33 11 
33 19 
90 90 
20 00 
30 10 
30 90 
40 00 
50 00 
61 00 
69 00 
71 00 
79 00 
80 00 
90 30 
90 80 
TARIC 
sub-
division 
•10 (a) 
•10 (a) 
•11 (a) 
Quota volume 
(in ecus) 
36 800 000 
Volume of 
ceiIing 
(in ecus) 
3 542 400 
152 112 600 
a 
Order 
number 
09.6041 
09.6043 
NC Code 
9403 10 10 
9403 10 51 
9403 10 59 
9403 10 91 
9403 10 93 
9403 10 99 
9403 20 91 
9403 20 99 
9403 30 11 
9403 30 19 
9403 30 91 
9403 30 99 
9403 40 00 
9403 50 00 
9403 60 10 
9403 60 30 
9403 60 90 
9403 70 90 
9403 90 10 
9403 90 30 
9403 90 90 
9405 91 19 
TARIC 
sub-
division 
Quota volume 
(in ecus) 
104 000 000 
1 985 400 
Volume of 
cei1ing 
(in ecus) 
(a) Products affected by a Taric code are defined as follow: 
8703 33 11 *10: Motor caravans, new, of a cylinder-capacity exceeding 2 500 cm3 but not exceeding 3 ( 
8703 33 19 *10: other new motor vehicles with compress ion-ignition internal combustion piston engine 
diesel or semi—diesel), of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm3 but not exceeding 
3 000 cm3. 
8703 90 90 *11: vehicles other than withe electric motors, new, of a cylinder capacity not exceeding 
3 000 cm3 
u 
ANNEX - I I 
List of products originating in Bulgaria subject to zero-duty tariff quotas or ceilings(1) 
Order 
number 
21.1061 
09.6201 
21.1063 
21.1065 
21.1067 
09.6203 
09.6205 
09.6207 
21.1069 
09.6209 
21.1071 
21.1073 
21.1075 
NC Code 
2836 20 00 
30 00 
2905 31 00 
2918 14 00 
2933 90 20 
2936 27 00 
3102 10 10 
3102 10 90 
21 00 
29 00 
50 90 
60 00 
70 00 
90 00 
3102 30 10 
90 
3102 40 10 
90 
3102 80 00 
3105 
6403 
6911 
TARIC 
sub-
division 
Quota volume 
( in ecus) 
7 999 800 
804 600 
1 104 572 
2 679 600 
6 763 800 
Volume of 
ceiIing 
(in ecus) 
7 144 200 
972 600 
483 600 
1 773 000 
6 051 600 
12 723 233 
7 938 000 
4 015 800 
(1)
 The wording for the description of the products covered by this Annex is that of the combined 
nomenclature (OJ No L 241, 27. 9. 1993). For products having a Taric code, the description of the 
combined nomenclature is completed by the description of products shown in footnote (a). 
1^ 
ANNEX - 111 
List of products originating in Estonia subject to reduced or zero-duty tariff quotas 
1 1 
| Order | NC Code 
| number | 
| 09.6401 | 0301 92 00 
j | 0302 66 00 
| | 0303 76 00 
| 09.6403 | 0302 50 
| j 0302 69 35 
j j 0303 60 
| | 0303 79 41 
| 09.6405 | 0302 69 19 
j j 0302 79 19 
| 09.6407 |ex 0304 10 19 
| |ex 0304 20 19 
| 09.6409 |ex 1604 13 90 
| 09.6411 | 1604 19 94 
| |ex 1604 19 95 
1 1 
TARIC 
sub-
division 
•20 
•90 
•20 
•30 
•90 
•91 
•92 
•10 
Designation of merchandise j Duty 
jcont ingentai re 
Eels (Anguilla spp.), life, fresh, j 0% 
refrigerated or frozen j 
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, | 6% 
Gadus macrocephalus) and fish of the | 
species Boreogadus saida, fresh, | 
refrigerated or frozen j 
Other fish, fresh, refrigerated or | 4% 
frozen | 
Other fish fillets, fresh, frozen, | 4,5% 
excluding carps j 
Brisling or sprats (Sprattus sprattus) j 10% 
prepared or preserved j 
Hake (Merluccius spp.), prepared or | 10% 
preserved | 
Alaska pollack (Theragra chalcogramma),j 
prepared or preserved j 
I 
Quota | 
VoIume j 
(in T) | 
100 T j 
! 
i 
2 500 T j 
1 
1 
1 
! 1 
1 000 T | 
I 
I 
500 T j 
I 
I 
I 
I 
I 
350 T | 
I 
I I 
60 T j 
I 
I 
I 
I 
( \ \ 
ANNEX - IV 
List of products originating in Lithuania subject to reduced or zero-duty tariff quotas 
j Order 
| number 
09.6413 
09.6415 
09.6417 
09.6419 
09.6421 
09.6423 
09.6425 
09.6427 
09.6429 
09.6431 
NC Code 
0301 92 00 
0302 66 00 
0301 99 19 
0302 69 19 
0302 22 00 
0303 32 00 
0302 50 
0303 60 
0303 69 35 
0303 79 41 
0303 31 30 
0303 71 99 
ex 0303 79 55 
0303 79 83 
ex 1604 19 91 
1604 19 92 
TARIC 
sub-
division 
•20 
•20 
I 
Designation of merchandise | Quota Duty 
Eels (Anguilla spp.), life or fresh j 0% 
Other fish, life or fresh j 4% 
Plaice (Pleuronectes platessa), life j 7,5% 
or fresh | 
Cod (Gadus morhua. Gadus ogac, j 6% 
Gadus macrocephalus) and fish of the | 
species Boreogadus saida, life or | 
fresh | 
Atlantic halibut (Hippoglossus j 4% 
hippoglossus). frozen j 
Brisling or sprats (Sprattus sprattus) j 6,5% 
from 16 June to 14 februari, frozen | 
Alaska pollack (Theragra chalcogramma).j 7,5% 
frozen | 
Blue whiting (Mi cronies i st i us pontassou | 7,5% 
or Gadus pontassou), frozen 
Cod raw fillets, merely coated with j 7,5% 
batter or breadcrumbs, whether or not | 
prefried in oil, deep frozen | 
Other prepared or preserved cod, j 10% 
whole or in pieces, but not minced | 
1 
Quota 
Vo1ume 1 
(in T) ' 
i 
1 
20 T " 
200 T 
1 
60 T 
1 
1 
1 800 T ! 
I 
I I 
150 T 
I 
I 
500 T 
1 000 T 
50'. T 
100 T 
65 T 
!<• 
ANNEX - V 
List of products originating in Latvia subject to reduced or zero-duty tariff quotas 
| Numéro 
| d'ordre 
| 09.6301 
| 09.6303 
j 09.6305 
| 09.6307 
| 09.6309 
| 09.6311 
Cod_o N C | Sub- 1 Designation of merchandise 
| d i v i s i on | 
j TARIC | 
0302 50 | |Cod (Gadus ogac, Gadus macro-
0303 60 | |cephalus) and fish of the species 
0302 69 351 |Boreogadus saida, fresh, or frozen 
0303 79 41| | 
0302 50 i
 n . ,n . J \ , u t 
~-,„, ,.~ Cod (Gadus morhua), fresh or frozen 0303 60 | | v ' 
0302 69 35| j 
0303 79 41| | 
,i — , 1 - 1 
0302 61 99 
0303 71 99 
ex 1604 19 98 
ex 1604 20 90 
2301 20 00 
ex 0302 70 00 
1 . 1 
|Brisling or sprats (Sprattus sprattus) 
|from 16 June to 14 February, fresh or | 
|frozen j 
•10 |Prepared and preserved brislings and j 
•35 |(Lamprey), minced or not j 
•50 | j 
|Flours, meals and pellets, of fish or j 
| of crustaceans, molluscs or other j 
|aquatic invertebrates | 
•30 |Fish eggs and roes of salmon j 
•80 | | 
| 09.6313 |ex 0302 70 00|»93 I 
I I |*97 jYoung river salmon 
j 09.6315 |ex 0301 99 11j *20 |Roe of pike 
I I I * 1 0 | 
j 09.6317 |ex 0301 99 19j«20 |Young pike perch 
1 v 1 1 | 
j Droit 
cont ingentai re 
j 67. 
| 6% 
6,5% 
10% 
0% | 
0% | 
) 
0% 
4% 
4% 
| Vo1ume du j 
| Contingent | 
| 750 I" 
1 i 
! 
250 T j 
1 
i 
1 600 T | 
! 
350 T | 
l 
4 000 T ; 
| 
300 000 piece.,, 
1 
1 f 
i 
100 000 pi -
1 000 000 p 
i 
300 000 pi?- ; 
( l ' v 
ANNEX VI 
List of textile products originating in Latvia and in Lithuania subject to 
reduced or zero-duty tariff ceilings^1) 
Order No 
21.2001 
21.2003 
21.2005 
21.2007 
21.2009 
CN/TARIC code 
5204 11 00 
5204 19 00 
5205 
5206 
5604 90 00*50 
5208 
5209 
5210 
5211 
5212 
5811 00 00*91 
*92 
6308 00 00*11 
*19 
5512 
5513 
5514 
5515 
5803 
5905 
6308 
90 
00 
30 
70' 10 
00 00*20 
6105 10 00 
6105 20 10 
6105 20 90 
6105 90 10 
6109 10 00 
6109 90 10 
6109 90 30 
6110 20 
6110 30 
10 
10 
(1) Vo 
ben 
6101 1090 
6101 20 90 
6101 30 90 
6102 10 90 
6102 20 90 
6102 30 90 
6110 10 10 
6110 1031 
6110 1035 
6110 10 38 
6110 1091 
6110 10 95 
6110 1098 
61102091 
6110 20 99 
61103091 
6110 30 99 
shown 
Descr ipt ion 
Cotton yarn not put up for 
reta il sa le 
Woven fabrics of cotton, other 
than gauze, terry fabrics, nar-
row woven fabrics, pile fabrics, 
chenille fabrics, tulle and other 
net fabrics 
Woven fabrics of synthetic 
fibres (staple or waste) other 
than narrow woven fabrics, pile 
fabrics (including terry fabrics) 
and chenille fabrics 
Tar iff ceiIings 
2 261 tonnes 
2 737 tonnes 
630 tonnes 
1 883 
(1 000 pieces) 
1 510 
(1 000 p ieces) 
umes in the present 
ef ic iary countr ies 
annex apply separately to each of thu two 
I tf 
Order No 
21.2011 
21.2013 
21.2015 
21.2017 
21.2019 
CN/TARIC code 
'6203 41 10 
'6203 41 90 
,6203 42 31 
6203 42 33 
6203 42 35 
6203 42 90 
6203 43 19 
6203 43 90 
6203 49 19 
6203 49 50 
6204 61 10 
6204 62 31 
6204 62 33 
6204 62 39 
6204 63 18 
6204 69 18 
6211 32 42 
6211 33 42 
6211 42 42 
6211 43 42 
6106 10 00 
6106 20 00 
6106 90 10 
6206 20 00 
6206 30 00 
6206 40 00 
6205 10 00 
6205 20 00 
6205 30 00 
Descr ipt ion 
5802 11 00 
5802 19 00 
6302 60 00*90 
6202 11 00 
6202 12 10*90 
6202 12 90*90 
6202 13 10*90 
6202 13 90*90 
6204 31 00 
6204 32 90 
6204 33 90 
6204 39 19 
6210 30 00 
Tar i ff ce iIire 
Terry towelling and similar 
woven terry fabrics of cotton; 
toilet linen and kitchen linen, 
of terry towelling and similar 
woven terry fabrics, of cotton, 
other than knitted or crocheted 
Women's or girls' woven over-
coats, raincoats and other 
coats, cloaks and capes; jackets 
and blazers, of wool, of cotton 
or of man-made textile fibres 
(other than parkas) (of category 
21) 
1 750 
(1 000 pieces) 
972 
(1 000 pieces) 
1 917 
(1 000 pieces) 
131 tonnes 
227 
(1 000 pieces) 
(fV-
Order No 
21.2021 
21.2023 
21.2025 
21.2027 
21 .2029 
CN/TARIC code 
6203 11 00 
6203 12 00 
6203 19 10 
6203 19 30 
6203 21 00 
6203 22 80 
6203 23 80 
6203 29 18 
621132 31 
6211 3331 
6203 31 00 
6203 32 90 
6203 33 90 
6203 39 19 
6302 21 00 
6302 22 90 
6302 29 90 
6302 31 10 
6302 31 90 
6302 32 90 
6302 39 90 
6302 51 10 
6302 51 90 
6302 53 90 
6302 59 00*90 
6302 91 10 
6302 91 90 
6302 93 90 
6302 99 00*90 
6111 10 10 
6111 20 10 
6111 30 10 
6111 90 00*11 
6116 10 10 
6116 1090 
6116 91 00 
6116 92 00 
6116 93 00 
6116 99 00 
Descr i p t ion 
Table linen, toilet and kitchen 
linen, other than knitted or cro-
cheted, other than of terry tow-
elling cr similar terry fabrics of 
cotton 
Gloves, mittens and mitts, knitted or 
crocheted 
Tar i f f c e i 1 i n g s 
99 
(1 000 p i e c e s ) 
81 
(1 000 p i e c e s ) 
232 tonnes 
101 tonnes 
306 
1 537 
(1 000 p a i r s ) 
Q 
Order No 
21.2031 
21.2033 
21.2035 
21.2037 
21.2039 
CN/TARIC code 
6115 1200 
6115 19 10 
6115 1990 
611520 11 
6115 20 90 
611591 00 
611592 00 
6115 93 10 
6115 93 30 
6115 93 99 
6115 99 00 
6107 11 00 
6107 12 00 
6107 19 00 
6108 21 00 
6108 22 00 
6108 29 00 
6201 11 00 
6201 12 10*90 
6201 12 90*90 
6201 13 10*90 
6201 13 90*90 
6210 20 00 
6207 11 00 
6207 19 00 
6207 21 00 
6207 22 00 
6207 29 00 
6207 91 00 
6207 92 00 
6207 99 00 
6208 11 00 
6208 19 10 
6208 19 90 
6208 21 00 
6208 22 00 
6208 29 00 
6208 91 10 
6208 91 90 
6208 92 10 
6208 92 90 
6208 99 00 
Descr i p t ion 
-
Men's or boys' woven overcoats, rain-
and other coats, cloaks and capes, of 
wool, o f cotton or of man-made textile 
fibres (other than parkas) (of category 
21) 
• 
Tar i f f ce i l i n g ; 
3 189 
(1 000 p a i r s : 
p ieces) 
2 015 
(1 000 p i e c e s ) 
46 
(1 000 p i e c e s ) 
112 tonnes 
112 T 
7l 
Order No 
21.2040 
21.2041 
21.2043 
21.2045 
CN/TARIC code 
6213 20 00 
6213 90 00 
6201 12 
6201 12 
6201 13 
6201 13 
6201 91 
6201 92 
6201 93 
6202 12 
6202 12 
6202 13 
6202 13 
6202 91 
6202 92 
6202 93 
6211 32 
6211 33 
6211 42 
621143 
10 MO 
90 MO 
10 MO 
90 MO 
00 
00 
00 
10 MO 
90 MO 
10 MO 
90 MO 
00 
00 
00 
41 
41 
41 
41 
5508 10 11 
5508 10 19 
5509 11 00 
5509 12 00 
5509 21 10 
5509 21 90 
5509 22 10 
5509 22 90 
5509 31 10 
5509 3190 
5509 32 10 
5509 32 90 
5509 41 10 
5509 41 90 
5509 42 10 
5509 42 90 
5509 5100 
5509 52 10 
5509 52 90 
5509 53 00 
5509 59 OJ 
550961 10 
5509 61 90 
5509 62 00 
5509 69 00 
5509 9! 10 
5509 91 90 
5509 92 00 
5509 99 00 
5508 20 10 
5510 11 00 
5510 12 00 
5510 20 00 
5510 30 00 
5510 90 00 
Descr ipt ion 
Parkas, anoraks, windcheaters, waister 
jackets and the like, other than knitted 
or crocheted, of wool, of cotton or of 
man-made fibres; upper parts of tract-
suits with lining, other than of category 
16 or 29, of cotton or of man-made 
fibres 
Tar iff ceiIings 
1 746 
(1 000 pieces) 
562 
(1 000 pieces) 
649 tonnes 
308 tonnes 
(Ti 
Order No 
21.2047 
21.2049 
21.2051 
21 .2053 
CN/TARIC code 
6107 21 00 
6I07 22 00 
,6107 29 00 
6107 91 00 
6107 92 00 
6107 99 00 MO 
6108 31 10 
6108 31 90 
6108 32 11 
6108 32 19 
6108 32 90 
6108 39 00 
6108 91 00 
6108 92 00 
6108 99 10 
6104 41 00 
6104 42 00 
6104 43 00 
6104 44 00 
6204 41 00 
6204 42 00 
6204 43 00 
6204 44 00 
6104 51 00 
6104 52 00 
6104 53 00 
6104 59 00 
6204 51 00 
6204 52 00 
6204 53 00 
6204 59 10 
61034I 10 
6103 41 90 
6103 42 10 
6103 42 90 
6103 43 10 
6103 43 90 
6103 49 10 
6103 49 91 
6104 61 10 
6104 61 90 
6104 62 10 
6104 62 90 
6104 63 10 
6104 63 90 
6104 69 10 
6104 69 91 
Descr ipt ion 
Men's or boys' nightshirts, pyjamas, 
bathrobes, dressing gowns and similar 
articles, knitted or crocheted 
Women's or girls' nightdresses, pyja-
mas, négligés, bathrobes, dressing 
gowns and similar articles, knitted or 
crocheted 
Tar iff cet i 
499 
(1 000 pi e x 
395 
(1 000 pie-•: 
260 
(1 000 p i e c e . 
109 
(1 000 p i e c e s ) 
(•I < 
Order No 
21.2055 
21.2057 
21.2059 
21.2061 
21.2063 
CN/TARIC code 
6204 11 00 
6204 12 00 
6204 13 00 
6204 19 I0 
6204 21 00 
6204 22 80 
6204 23 80 
6204 29 18 
6211 42 31 
6211 43 31 
6212 10 00 
Descr ipt ion Tar iff ceiIing* 
124 
(1 000 pieces) 
624 
(1 000 pieces) 
5801 10 00 
5801 21 00 
5801 22 00 
5801 23 00 
5801 24 00 
5801 25 00 
5801 26 00 
5801 31 00 
5801 32 00 
5801 33 00 
5801 34 00 
5801 35 00 
5801 36 00 
5802 20 00 
5802 30 00 
5407 20 11 
6305 31 91 
6305 31 99 
5407 20 19 
90 tonnes 
242 tonnes 
8 tonnes 
("A 
Order No 
21.2065 
21.2067 
CN/TARIC code 
5407 10 00 
5407 20 90 
5407 30 00 
5407 41 00 
5407 42 10 
5407 42 90 
5407 43 00 
5407 44 10 
5407 44 90 
5407 51 00 
5407 52 00 
5407 53 10 
5407 53 90 
, 5407 54 00 
5407 60 10 
1 5407 60 30 
1
 5407 60 51 
5407 60 59 
5407 60 90 
5407 71 00 
5407 72 00 
5407 73 10 
5407 73 91 
5407 73 99 
5407 74 00 
5407 81 00 
5407 82 00 
5407 83 10 
5407 83 90 
i 5407 84 00 
5407 91 00 
5407 92 00 
5407 93 10 
1 5407 93 90 
5407 94 00 
5811 00 00 *95 
5905 00 70 *90 
5408 10 00 
5408 21 00 
5408 22 10 
5408 22 90 
5408 23 10 
5408 23 90 
5408 24 00 
5408 31 00 
5408 32 00 
5408 33 00 
5408 34 00 
581100 00*96 
5905 00 70 *20 
Descr ipt ion 
Woven fabrics of synthetic fibres (con-
tinuous), other than those for tyres of 
category 114 
Woven fabrics of continuous artificial 
fibres, other than those for tyres of cate-
gory 114 
Tar iff cei1ings 
264 tonnes 
58 tonnes 
Order No 
2 1 . 2 0 6 9 
2 1 . 2 0 7 1 
2 1 . 2 0 7 3 
2 1 . 2 0 7 5 
C N / T A R I C c o d e 
5516 11 00 
5516 1200 
5516 1300 
5516 1400 
551621 00 
5516 22 00 
! 5516 23 10 
1 5516 23 90 
i 5516 24 00 
1 55163100 
j 551632 00 
! 5516 33 00 
551634 00 
551641 00 
5516 42 00 
5516 43 00 
5516 44 00 
551691 00 
551692 00 
5516 93 00 
551694 00 
5803 90 50 
5905 00 70*30 
6002 43 11 
6002 93 10 
6303 91 00*10 
6303 92 90*10 
6303 99 90*20 
'6303 91 00*91 
*99 
6303 92 90 *90 
6303 99 90*31 
•39 
*90 
6304 19 10 
6304 19 90 *91 
6304 92 00 
6304 93 00 *90 
6304 99 00 * 92 
Descr ip t ion 
Woven fabrics of artificial staple fibres 
Net curtains, other than knitted or cro-
cheted 
Woven curtains (including drapes) in-
terior blinds, curtain and bed valances 
and other furnishing articles, other than 
knitted or crocheted, of wool, of cotton 
or of man-made fibres 
Tar i ff c e i 1 i n g s 
386 tonnes 
22 tonnes 
1 tonne 
37 tonnes 
V 
Order No 
21.2077 
21.2079 
21.2081 
21.2083 
CN/TARIC code 
5401 10 11 
5401 10 19 
5402 10 10 
5402 10 90 
5402 20 00 
5402 31 10 
5402 31 30 
5402 3190 
5402 32 00 
5402 33 10 
5402 33 90 
5402 39 10 
5402 39 90 
5402 49 10 
5402 49 91 
5402 49 99 
5402 51 10 
5402 51 30 
5402 51 90 
5402 52 10 
5402 52 90 
5402 59 10 
5402 59 90 
5402 61 10 
5402 61 30 
5402 61 90 
5402 62 10 
5402 62 90 
5402 69 10 
5402 69 90 
5604 20 00 MO 
5604 90 00 *40 
*90 
90 
5401 20 10 
5403 10 00 
5403 20 10 
5403 20 90 
5403 32 00 
5403 33 90 
5403 39 00 
5403 41 00 
5403 42 00 
5403 49 00 
5604 20 00 * 20 
5204 20 00 
5207 10 00 
5207 90 00 
5401 10 90 
5401 20 90 
5406 10 00 
5406 20 00 
5508 20 90 
5511 30 00 
5106 10 10 
5106 1090 
5106 20 11 
5106 20 19 
5106 2091 
5106 20 99 
5108 10 10 
5108 1090 
Descr ipt ion 
Yarn of synthetic filament (continuous), 
not put up for retail sale, other than 
non-textured single yarn untwisted or 
with a twist of not more than 50 turns 
per metre 
Yarn of artificial fibres; yarn of artifi-
cial filaments, not put up for retail sale, 
other than single yarn of viscose rayon 
untwisted or with a twist of not more 
than 250 turns per metre and single 
non-textured yarn of cellulose acetate 
Tar iff cei i 
750 tonnes 
75 tonnes 
77 tonnes 
18 tonnes 
a A 
Order No 
21.2085 
21.2087 
21.2089 
21.2091 
21.2093 
21.2095 
21.2097 
21.2099 
CN/TARIC code 
5107 10 10 
5107 10 90 
5107 20 10 
5107 20 30 
5107 20 51 
5107 20 59 
5107 20 91 
5107 20 99 
5108 20 10 
5108 20 90 
5109 10 10 
5109 10 90 
5109 90 10 
5109 90 90 
5111 11 00 
5111 19 10 
5111 1990 
5111 20 00 
5111 30 10 
5111 30 30 
5111 30 90 
5111 90 10 
5111 90 91 
5111 90 93 
5111 90 99 
5112 11 00 
5112 19 10 
5112 1990 
5112 20 00 
511230 10 
511230 30 
511230 90 
511290 10 
51129091 
51129093 
511290 99 
5803 10 00 
5507 00 00 
5506 10 00 
5506 20 00 
5506 30 00 
5506 90 I0 
5506 90 91 
5506 90 99 
5508 10 90 
5511 10 00 
5511 20 00 
5701 10 10 
570I 1091 
5701 10 93 
5701 10 99 
5701 90 |0 
5701 90 90 
Descr i p t ion 
-
I 
Tar i f f c e i I i n g s 
60 tonnes 
34 tonnes 
60 tonnes 
1 tonne 
7 tonnes 
60 tonnes 
53 tonnes 
283 tonnes 
v. 
Order No 
21.2101 
21.2103 
21.2105 
21.2107 
CN/TARIC code 
5702 
5702 
570? 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
5702 
10 00 
31 10 
11 \() 
3 1 90 
32 10 
32 90 
39 10 
41 10 
41 90 
42 10 
42 90 
49 10 
51 00 
52 00 
59 00 
91 00 
92 00 
99 00 
20 
20 
5703 10 10 
5703 10 90 
5703 20 11 
5703 20 19 
5703 20 91 
5703 20 99 
5703 30 ! I 
5703 30 19 
5703 30 51 
5703 30 59 
5703 30 91 
5703 30 99 
5703 90 10 
5703 90 90 
5704 10 00 
5704 90 00 
5705 00 10 
5705 00 31 
5705 00 39 
5705 00 90 * 11 
M9 
'90 
5805 00 00 
5806 10 00 
5806 20 00 
5806 31 10 
5806 31 90 
5806 32 10 
5806 32 90 
5806 39 00 
5806 40 00 
90 
'90 
'90 
5606 00 91 
5606 00 99 
5804 10 11 
5804 10 19 
5804 10 90 
5804 21 10 
5804 21 90 
5804 29 10 
5804 29 90 
5804 30 00 
5807 10 10 
5807 10 90 
Descr ipt ion 
Carpets and other textile floor coverings 
other than the carpets of category 58 
Narrow woven fabrics, and narrow fab-
rics (bolduc) consisting of warp without 
weft assembled by means of an ad-
hesive, other than labels and similar 
articles of category 62 
Elastic fabrics and trimmings (not 
knitted or crocheted), made from textile 
materials assembled from rubber thread 
Tar iff ceiIings 
310 tonnes 
1 tonne 
48 tonnes 
61 tonnes 
a r\ 
Order No 
suite 
21.2109 
21.2111 
CN/TARIC code 
5808 10 00 
5808 90 00 
5810 10 10 
5810 1090 
581091 10 
581091 90 
581092 10 
581092 90 
581099 10 
5810 99 90 
5906 91 00 
6002 10 10 MO 
6002 10 90 
6002 30 10 MO 
6002 30 90 
6001 10 00 MO 
6002 20 31 
6002 43 19 
5606 00 10 
6001 10 00 
600! 21 00 
6001 22 00 
6001 29 10 
6001 91 10 
6001 91 30 
6001 91 50 
6001 91 90 
6001 92 10 
6001 92 30 
6001 92 50 
6001 92 90 
6001 99 10 
'20 
6002 10 
6002 20 
6002 20 
6002 20 
6002 20 
6002 30 
6002 41 
6002 42 
6002 42 
6002 42 
6002 42 
6002 43 
6002 43 
6002 43 
6002 43 
6002 43 
6002 43 
6002 43 
6002 43 
6002 43 
6002 91 
6002 92 
6002 92 
6002 92 
6002 92 
6002 93 
6002 93 
6002 93 
6002 93 
6002 93 
6002 93 
10 *9I 
10 
39 
50 
70 
10 *9I 
00 
10 
30 
50 
90 
31 
33 
35 
39 
50 
91 
93 
95 
99 
00 
10 
30 
50 
90 
31 
33 
35 
39 
91 
99 
Descr ip t ion 
Knitted or crocheted fabric of synthetic 
fibres containing by weight 5 % or more 
of elastomeric yarn and knitted or cro-
cheted fabric containing by weight 5 % 
or more of rubber thread 
Raschel lace and long-pile fabric of syn-
thetic fibres 
Knitted or crocheted fabric other than 
of categories 38 A and 63, of wool, of 
cotton or, of man-made fibres 
Tar iff ceiIings 
33 tonnes 
166 tonnes 
V 
Order No 
21 .2113 
21 .2115 
21.2117 
21 .2119 
CN/TARIC code 
6301 10 00 
6301 20 91 
6301 20 99 
6301 30 90 
6301 40 90 
6301 90 90 
'91 
99 
21 
'91 
5807 90 90 
6113 00 10 
6117 1000 
6117 20 00 
611780 10 
6117 80 90 
6117 90 00 
6301 20 10 
6301 30 10 
6301 40 10 
6301 90 10 
6302 10 10 
6302 10 90 
6302 40 00 
6302 60 00*10 
6303 11 00 
6303 12 00 
6303 19 00 
6304 11 00 
6304 91 00 
6305 20 00 M O 
6305 31 10 
6305 39 00*91 
6305 90 00*20 
6307 10 10 
6307 90 10 
6111 10 90 
6111 20 90 
61 LI 30 90 
6111 90 00 * 19 
6209 10 00*90 
6209 20 00 *90 
6209 30 00 *9() 
6209 90 00 *90 
6108 II 10 
6108 I 1 90 
6108 19 10 
6108 19 90 
Descr ipt ion 
Travelling rugs and blankets, other than 
knitted or crocheted, of wool, of cotton 
or of man-made fibres 
Knitted or crocheted clothing accesso-
ries other than for babies, household li-
nen of all kinds, knitted or crocheted; 
curtains (including drapes) and interior 
blinds, curtain or bed valances and 
other furnishing articles knitted or cro-
cheted blankets and travelling rugs, 
other knitted or crocheted articles in-
cluding parts of garments or of clothing 
accessories 
Babies' garments and clothing accesso-
ries, excluding babies' gloves, mittens 
and mitts of categories 10 and 87, and 
babies' stockings, socks and sockettes, 
other than knitted or crocheted of cate-
gory 88 
Tar iff ceiI in 
23 tonnes 
85 tonnes 
91 tonnes 
102 
(1 000 pieces) 
r< 
Order No CN/TARIC code Description 
21.2121 
21.2123 
21.2125 
21.2127 
21.2129 
21.2131 
Tar iff ce iIings 
6115 11 00 
6115 20 19 
6115 93 91 
6I123I 10 
6112 31 90 
6112 39 10 
6112 39 90 
611241 10 
61 12 41 90 
611249 10 
6112 49 90 
6211 II 00 
6211 12 00 
6112 11 
6112 12 
6112 19 
00 
00 
00 
6104 11 00 
6104 12 00 
6104 13 00 
6104 19 00 
6104 21 00 
6104 22 00 
6104 23 00 
6104 29 00 
10 
10 
6103 11 00 
6103 12 00 
6103 19 00 
6103 21 00 
6103 22 00 
6103 23 00 
6103 29 00 
6203 22 10 
6203 23 10 
6203 29 11 
6203 32 10 
6203 33 10 
6203 39 11 
6203 42 11 
6203 42 51 
6203 43 11 
6203 43 31 
6203 49 11 
6203 49 31 
6204 22 10 
6204 23 10 
6204 29 11 
6204 32 10 
6204 33 10 
6204 39 11 
6204 62 11 
6204 62 51 
6204 63 11 
6204 63 31 
6204 69 11 
6204 69 31 
6211 32 10 
6211 33 10 
6211 42 10 
6211 43 10 
Women's or girls' knitted or crocheted 
suits and ensembles, of wool, of cotton 
or man-made fibres, excluding ski suits 
6 731 (1 000 
p ieces ou pa i r- x 
189 
(1 000 pieces) 
181 
(1 000 pieces) 
67 
(1 000 pieces; 
10 
(1 000 pieces) 
169 tonnes 
XI 
Order No 
21 .2132 
21 .2133 
21 .2135 
21 .2137 
21.2139 
CN/TARIC code 
6211 20 00*10 
1
 6203 41 30 
6203 42 59 
6203 43 39 
6203 49 39 
6204 61 80 
6204 61 90 
6204 62 59 
6204 62 90 
6204 63 39 
6204 63 90 
6204 69 39 
6204 69 50 
6210 40 00 
6210 50 00 
6211 31 00 
6211 32 90 
6211 33 90 
6211 41 00 
j 6211 42 90 
i 6211 43 90 
6101 10 10 
6101 20 10 
610! 30 10 
6102 10 10 
6102 20 10 
6102 30 10 
6103 31 00 
6103 32 00 
6103 33 00 
6103 39 00 MO 
6104 31 00 
6104 32 00 
6104 33 00 
6104 39 00 MO 
6112 20 00 MO 
6113 00 90 
6114 10 00 
6114 20 00 
6114 30 00 
6214 20 00 
6214 30 00 
6214 40 00 
621490 10 
6215 20 00 
6215 90 00 
Descr i p t ion 
Ski suits, other than knitted or cro-
cheted 
Overcoats, jackets, blazer and other gar-
ments, including ski suits, knitted or 
crocheted, excluding garments of cate-
gories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 
72, 73, 74 and 75 
Tar i f f ce i 1 ingr; 
45 tonnes 
159 tonnes 
60 tonnes 
15 tonnes 
1 tonne 
Ts 
Order No 
21.2141 
21.2143 
21.2145 
21.2147 
21.2149 
21.2151 
21.2153 
CN/TARIC code 
6212 20 00 
6212 30 00 
6212 90 00 
.6209 I0 00 MO ! 
6209 20 00 MO 
6209 30 00 MO 
6209 90 0 0 * 1 0 
6216 00 00 
6209 10 00 * 20 
6209 20 00 *20 
6209 30 00 * 20 
6209 90 00 *20 
6217 10 00 
6217 90 00 
5607 41 00 
5607 49 11 
5607 49 19 
5607 49 90 
5607 50 11 
5607 50 19 
5607 50 30 
5607 50 90 
6306 21 00 
6306 22 00 
6306 29 00 
6305 20 00*90 
6305 39 00*99 
6305 90 00*99 
560I 10 10 
5601 10 90 
5601 21 10 
5601 21 90 
5601 22 10 
5601 22 91 
5601 22 99 
5601 29 00 
5601 30 00 
Descr i p t ion 
Gloves, mittens and mitts, not knitted 
or crocheted 
Stockings, socks and sockettes, not knit 
ted or crocheted, other clothing accesso-
ries, other than for babies, other than 
knitted or crocheted 
Sacks and bags, ol a kind used loi Un-
packing of goods, of woven fabrics, 
other than made from polyethylene or 
polypropylene strip 
Tar i f f c e i 1 i n g s 
140 
(1 000 p i e c e s ) 
37 tonnes 
9 tonnes 
76 tonnes 
69 tonnes 
28 tonnes 
91 tonnes 
sk 
Order No 
21.2155 
21.2157 
21.2159 
CN/TARIC code 
5602 10 19 
5602 10 31 
5602 10 39 
5602 10 90 
5602 21 00 
5602 29 90 
5602 90 00 
5807 90 10 M O 
5905 00 70 * 50 
6210 10 10 
6307 90 9! 
5603 00 10 
5603 00 9 ! 
5603 00 93 
5603 00 95 
5603 00 99 
5807 90 10 *90 
5905 00 70 *40 
6210 1091 
6210 1099 
6301 40 90 M 0 
6301 90 90 M O 
6302 22 10 
6302 32 10 
6302 53 10 
6302 93 10 
6303 92 10 
6303 99 10 
6304 19 90 MO 
6304 93 00 * 10 
6304 99 00 *91 
6305 39 00 M O 
6307 10 30 
6307 90 99 * 10 
5608 11 11 
5608 11 19 
5608 II 91 
5608 11 99 
5608 19 11 
5608 19 19 
5608 19 31 
5608 19 39 
5608 19 91 
5608 19 99 
5608 90 00 
Descr ipt ion 
l-'elt and articles of felt, whether or not 
impregnated or coaled, other than floor 
coverings 
Non-woven fabrics and articles of such 
fabrics, whether or not impregnated, 
coated, covered or laminated 
Tar i f f ce i I ing*; 
62 tonnes 
388 tonnes 
22 tonnes 
^ 
Order No 
21.2161 
21.2163 
21 .2165 
21 .2167 
21.2169 
21.2171 
21.2173 
21.2175 
CN/TARIC code 
5609 00 00 
5905 00 10 
5901 10 00 
5901 90 00 
5904 10 00 
5904 91 10 
5904 91 90 
5904 92 00 
5906 10 10 
5906 10 90 
5906 99 10 
5906 99 90 
5907 00 00 
5903 10 10 
5903 10 90 
5903 20 10 
5903 20 90 
5903 90 10 
5903 90 91 
5903 90 99 
5607 90 00*90 
6306 11 00 
6306 12 00 
6306 19 00 
6306 31 00 
6306 39 00 
6306 41 00 
6306 49 00 
6306 91 00 
6306 99 00 
6307 20 00 
6307 90 99*91 
99 
Descr i p t ion 
Twine, cordage, ropes and cables, plait-
ed or not, other than of synthetic fibres 
Other made up textile articles, woven, 
excluding those of categories 113 and 
I I 4 
Tar i f f c e i I i n g s 
14 tonnes 
75 t o n n e s 
138 t o n n e s 
8 t o n n e s 
13 tonnes 
68 tonnes 
4 tonnes 
33 tonnes 
s^  
Order No 
21.2177 
21.2179 
21.2181 
21.2183 
CN/TARIC code 
6307 10 90 
5902 10 10 
5902 10 90 
5902 20 10 
5902 20 90 
5902 90 10 
5902 90 90 
5908 00 00 
5909 00 10 
5909 00 90 
5910 00 00 
5911 10 00 
591 I 20 00 
5911 31 11 
5911 31 19 
5911 31 90 
5911 32 10 
5911 32 90 
5911 40 00 
5911 90 10 
5911 90 90 
90 
5306 10 I I 
5306 10 19 
5306 10 31 
5306 10 39 
5306 10 50 
5306 10 90 
5306 20 I I 
5306 20 19 
5306 20 90 
5308 90 11 
5308 90 13 
5308 90 19 
5309 11 11 
5309 II 19 
5309 11 90 
5309 19 10 
5309 19 90 
5309 21 10 
5309 21 90 
5309 29 10 
5309 29 90 
5311 00 10 
5803 90 90 
5905 00 31 
5905 00 39 
Descr ipt ion 
Woven fabrics and articles for technical 
uses 
Tar iff ce iIi ngs 
26 tonnes 
63 tonnes 
104 tonnes 
33 tonnes 
'G 
Order No 
21.2185 
21.2187 
21.2189 
21.2191 
21.2193 
21.2195 
21.2197 
CN/TARIC code 
6302 29 10 
6302 39 10 
6302 39 30 
6302 52 00 
6302 59 00 MO 
6302 92 00 
6302 99 00 MO 
6303 99 90*10 
6304 19 30 
6304 99 00*10 
5607 90 00*20 
6305 90 00*91 
*92 
5801 90 10 
5801 90 90*20 
6214 90 90*11 
*91 
5501 10 00 
5501 20 00 
5501 30 00 
550190 00 
5503 10 II 
5503 10 19 
5503 10 90 
5503 20 00 
5503 30 00 
5503 40 00 
5503 90 10 
5503 90 90 
5505 10 10 
5505 10 30 
5505 10 50 
5505 10 70 
5505 10 90 
5402 41 10 
5402 41 30 
5402 4190 
5402 42 00 
5402 43 10 
5402 43 90 
Descr ipt ion 
Table linen, toilet linen and kitchen 
linen of flax or ramie, other than knitted 
or crocheted 
Curtains (including net drapes), interior 
blinds, curtain and bed valances and 
other furnishing articles, not knitted or 
crocheted of flax or ramie 
Twine, cordage, ropes and cables, 
plaited or not, of flax or ramie 
Sacks and bags of a kind used for the 
packing of goods, used, of flax, ramie, 
other than knitted or crocheted 
Woven pile fabrics and chenille fabrics 
of flax or ramie, other than fabrics of 
heading No 5802 or 5806, shawls, 
scarves, mufflers, mantillas, veils and 
the like, of flax or ramie, other than 
knitted or crocheted 
.' 
Tar iff ce i 1 ings 
15 tonnes 
3 tonnes 
26 tonnes 
23 tonnes 
1 tonne 
2 038 tonnes 
453 tonnes 
< ^ 
Order No 
21 .2199 
21.2201 
21.2203 
21.2205 
21.2207 
21.2209 
21.2211 
21.2213 
21.2215 
21.2217 
21.2219 
21.2221 
CN/TARIC code 
5404 10 10 
5404 10 90 
5404 90 11 
5404 90 19 
5404 90 90 
5604 20 00*90 
5604 90 00 * 20 
5502 00 10 
5502 00 90 
5504 10 00 
5504 90 00 
5505 20 00 
5403 31 00 
5403 32 00 MO 
5403 33 10 
5405 00 00 
5604 90 00*30 
5110 00 00 
5004 00 10 
5004 00 90 
5006 00 10 
5OO5OO10 
5005 00 90 
5006 00 90 
5604 90 00 *10 
5308 90 90 
5308 30 00 
5308 20 10 
5308 20 90 
5605 00 00 
5113 00 00 
Descr ipt ion 
Monofil, strip (artificial straw and the 
like), and imitation catgut, of man-made 
fibre materials 
— Of synthetic textile materials: 
Monofil 
Other 
Yarn of artificial filaments (continuous) 
not put up for retail sale; other than 
yarn of category 42 
Monofil, strip (artificial straw and the 
like) and imitation catgut of regenerated 
materials 
Silk yarn other than that of category 
130 A 
Silkworm gut 
-
Tar i ff ce i1ings 
273 tonnes 
1 701 tonnes 
141 tonnes 
19 tonnes 
2 tonnes 
13 tonnes 
36 tonnes 
6 tonnes 
8 tonnes 
73 tonnes 
24 tonnes 
1 tonne 
iS 
Order No 
21 .2223 
21 .2225 
21 .2227 
21 .2229 
21.2231 
21 .2233 
21.2235 
CN/TARIC code 
5007 10 00 
5007 20 10 
5007 20 21 
5007 20 31 
5007 20 39 
5007 20 41 
5007 20 51 
5007 20 59 
5007 20 61 
5007 20 69 
5007 20 71 
5007 90 10 
5007 90 30 
5007 90 50 
5007 90 90 
5803 90 10 
5905 00 90 *20 
5911 20 00 *20 
5801 90 90*10 
5806 10 00*10 
5311 00 90 
5905 CO 90*90 
5809 00 00 
6001 10 00 *90 
6001 29 90 
6001 99 90 
6002 20 90 
6002 49 00 
6002 99 00 
6301 90 90*29 
*99 
5702 39 90*20 
5702 49 90 *20 
5702 59 00*30 
5702 99 00 * 30 
5705 00 90 *3I 
*39 
Descr ipt ion 
Woven fabrics of silk 
Woven pile fabrics and chenille fabrics 
(other than terry towelling or similar ter-
ry fabrics of cotton falling within head-
ing No 5508 and fabrics falling within 
heading No 5805) of silk, of noil silk or 
of other waste silk 
Narrow woven fabrics of silk, of noil 
silk or of other waste silk 
Woven fabrics of vegetable textile fibres 
other than of flax, jute or of other textile 
bast fibres 
Woven fat.ics of paper yarn 
Knitted or crocheted fabric of textile 
material other than cotton, wool or 
man-made fibres 
Travelling rugs and blankets of textile 
material other than cotton, wool or 
man-made fibres 
Carpets and other textile floor coverings 
other than those of coconut fibres of CN 
code 5303, or those of category 59 
Tar iff c e i I i n g s 
121 tonnes 
1 t o n n e 
16 t o n n e s 
2 t o n n e s 
3 tonnes 
4 tonnes 
57 tonnes 
u 
Order No 
21.2237 
21.2239 
21.2241 
21.2243 
21.2245 
21.2247 
21.2249 
CN/TARIC code 
5602 10 35 
5602 29 10 
5607 30 00 
5607 90 00*10 
5607 21 00*11 
*19 
5607 21 00*91 
*99 
5607 29 10 
5607 29 90 
5602 10 11 
6106 90 30 
6110 90 90*30 
6101 90 10 
6101 90 90 
6102 90 10 
6102 90 90 
6103 39 00*90 
6103 49 99 
6104 19 00 *90 
6104 29 00 *90 
6104 39 00 *90 
6104 49 00 
6104 69 99 
6105 90 90 
6106 90 50 
6106 90 90 
6107 99 00 *90 
6108 99 90 
6109 90 90 
611090 10 
611090 90 *90 
6111 90 00 *90 
6112 20 00 *90 
6114 90 00 
Descr i p t ion 
Twine, cordage, ropes and cables, plaited 
or not 
— Of abaca (Manila hemp or Musa lex-
tilis Nee) or other hard (leaf) fibres or 
of true hemp 
Twine, cordage, ropes and cables, plaited 
or not 
— Binder and baler twine for agricultur-
al machines, of sisal and other fibres 
of the Agave family 
Twine, cordage, ropes and cables, plaited 
or not 
--- Of sisal and other fibres of the Agave 
family, other than the products ol 
category 146 A 
Blouses and pullovers of silk, noil or 
other waste silk for women, girls and 
infants, knitted or crocheted 
Garments, knitted or crocheted, other 
than those of categories 1 to 123 and of 
category 156 
Tar iff ce i Iings 
1 tonne 
121 tonnes 
246 tonnes 
19 tonnes 
4 tonnes 
4 tonnes 
15 tonnes 
~"s 
U 
Order No 
21.2251 
21.2253 
21.2257 
21.2259 
21.2261 
21.2263 
C N / T A R I C c o d e 
6204 49 10 
6206 10 00 
6214 1000 
6215 10 00 
6213 10 00 
6201 I9 00 
620I99 00 
6202 1900 
6202 99 00 
6203 19 90 
6203 29 90 
6203 39 90 
6203 49 90 
6204 19 90 
6204 29 90 
6204 39 90 
6204 49 90 
6204 59 90 
6204 69 90 
6205 90 10 
6205 90 90 
6206 90 10 
6206 90 90 
6211 20 00*90 
6211 39 00 
6211 49 00 
621490 90 M9 
*99 
6309 00 00 
5604 10 00 
5801 90 90*90 
5811 00 00 M 4 
M5 
•99 
6002 10 10 *99 
6002 30 10 *99 
6304 19 00 *99 
6304 99 00 *99 
6305 90 00 * 10 
6305 90 00 *93 
6308 00 00 *90 I 
Descr i p t ion 
Clothing, other than knitted or crocheted, 
other than those of categories 1 to 123 
and category 159 
Other t e x t i l e s p r o d u c t s , o t h e r 
than those o f c a t e g o r i e s 1 t o 
230 
Tar i f f ce i i1 ; 
39 tonnes 
1 tonne 
74 tonnes 
1 030 tonnes 
24 tonnes 
1 tonne 
(' \l 
FINANCIAL STATltMLNT 
1. Budget heading concerned: Chapter 12, Article 120 
2. Legal basis: Article 113 of the Treaty. 
3. Title of the tariff measure: Proposal for a Council Regulation opening and 
providing for the administration of Community tariff quotas and ceilings for 
certain industrial and fishery products originating in Romania, Bulgaria, Estonia, 
Latvia and Lithuania., and establishing the detailed provisions for adapting these 
quotas and ceilings 
4 Aim: Fulfilment of a contractual obligation 
5. Method of calculation/loss of revenue 
(a) Bulgaria/Romania 
preferential industrial imports (tariff quotas/ceilings) from 1.1.94 to 3 1.7.94: 
ECU 85 736 500 
- uncollected customs duties: ECU 4 286 825 
(average duty 5%) 
estimate of uncollected customs duties per year: 
ECU 7 348 842 
(b) Baltic States 
The financial impact of these measures cannot be calculated in the short term 
in view of uncertainty about trade with these countries (new agreements, see 
financial statement COM(94)330 of 11.7.1994). 
(c) Statement of losses 
for the Community budget (1995): ECU 7 348 842. 
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